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la,gi dalam kalangan belin 
k<-mna mereka merupakan 
golongnn yang bertenngn dan 
berpotensi. Umumnya, belia 
hari ini memitiki ilmu dnn 
pelbagni bidang kemahiran serta 
pengetahuan. l~ngctahunn serta 
kemahiran ynng mereka miliki 
nknn memendekknn masa sertn 
proses umuk mcrcka mel\jadi 
usahnwan. 
Penglibntnn belin dnlnm 
bidang keusahawani:m boleh 
ditaksirknn sebngni bukti 
bahnwa pihnk kerajnnn 
sentiasn menyedinknn pclbagni 
peluang dan kemudnhan untuk 
usahawan muda. la bcrutjuon 
memantapknn kemahirnn 
merekn dalam bidnng ini. Bukan 
itu sahaja, dann dan tabung 
pinjamanjuga diwujudkan unt.uk 
m<'nggalakkan 1x>nglib3t.an lx>lia. 
lntipati Rancangnn Mnlaysin 
Ke-JI (RMK-11) jugn memberi 
tumpuan untuk m<'mb.1ngunkan 
u~awan, khususnyn ke1>ada 
golon~ bclin ke arah 
meningkatkan daya saing 
untuk mNljadi usahawan yang 




pro~s mene ipt.a ~~uatu yang 
bahan1 dengnn niltti-nilni 
tertentu. In mt•mberi tumpuon 
pada masa dan keupayaan 
selain perlu seiring dengnn 
faktor kewangnn, ri~iko !IOSial 




mcrujuk kcpnda kcJ')C'nggumum 
proses inovnsi serta 
penerimaan tC'rhodap suatu 
fungsi mcnanwmg risiko, 
bcrorientasikan J')C'l'\lbahun 
terhadap keduo-dua aspek sosial 
dan ekonomi. llingkasnya, lu:i.sil 
daripada inovo.si tersebut aknn 
memberikan kesan yung posit.if. 
Penjclasan di at.as 
membolehkan kita 
mcndcfinisiktm keusahawanan 
sebagni satu bidang kerjnyn 
~~\ a~~~~I~~~~!~ 
clan kelual'Jtll yang seterusnya 
memperoleh keja)'88n dalrun 
dunia keusahawanan. Ia 
memberi impak kepttda 




negara dan peningkatan sosio 
kehidupan masyarakat. 
llodel...._._ 
Ncgruu bukan sahaja perlu 
rnewujudkan masyarakat 
Malaysia yang menjadi 
pengguna teknologi tetapi juga 
sebagni penyumbang kepada 
perkembangan pengetahuan 
salntiftk dan teknologi pada 
mnsa hadapan. 
Saranan ini membuktikan 
kepentingan clan mewujudkan 
masyarakat berbudaya 
keu~hawanan yang ma mpu 
mcngatasi cabaran-cabaran 
yang mendatang dalam usaha 
menjadikan Malaysia sebagai 
scbu3h ncgara maju dan 
mendcpuni caburan Revolusi 
Jndustri 4.0. Maka, sinergi 
nntara teknologi dan usahawan 
perlu didefinisikan scbagai 
agenda penting sebag-ai wadah 
model pembangunan usahawan 
negara melalui pemerkasaan 
l.(.'knousahawan. 
Teknousahawan adalah 





Model teknousahawan bertujuan 
memperkasakan kapasiti dan 
=\~~~a:~nn~~ 
berskala kecil, sederhana dnn 
besar mengikut kluster masing 
~~~"! k!rj~~~:~~11Pintar 
Teknologi merangkumi piMk 
institusi pcndidikan ti!lAAi, 
institu~i lntihan kcmnhirnn, 
agensi dan badan kernjaan 
penyedia teknologi ntau sektor 
s..-.'asta ynng mempunyai 
kcJ)tlkaran bcrnsasknn 
penyelidikan dan teknologi 
strategik. 
Model teknousahawan 
bermatlamat. ke arah 
peningkatan dan pcngi.1kuhnn 
teknousahawan sebagai 
peneraju atau pemain 
industri yang mampu menjodi 
penyi.unbang uLama kcpadn 
Keluaran Dalam Negara Kasar 
(KDNK). kewujudan industri-
industri baharu dan pcnyedin 
pcluang-pcluang pckcrjatm 
baharu negnra olch PKS. 
Pemilihan strategi utama 
model teknousahawan ndalah 
faktor kritikal dalnm k('jayann 
~f~c:re~~t~~~!~u~" 
mempt_"rting:katkan kapa..~iti 
dan keupayaan usahawan 
melalui pendekatan akad('mik, 
teknologi, teknikal, generik serta 
keusahawanan. 
Di samping itu, strntegl 
merangkaikan teknousahawnn 
dengan industri melalui 
pemndanan pemiagaan, 
re=.a:1::=1e~ 
peneraju industri. Model ini 
b~1:~~~~le~~~~!l0m 
seperti Pembiayaan Pemiagaan, 
Pen)'('wnun lnfrn.struktur 
Perningann, Skim Sokongan 
Berpakej lndustri & Pem iagaan, 
Runding CurJ Pcrniugaan, 
Khidmat Nasihat Kewangan, 
Pelan Strntegik Perniagaan dan 
Pcmbungunan Pemasaran. 
~ .. ~ 
teknousahawan bermula 
~~b~~~::;~n~~i~ui seminar 
seminar kesedaran kepada 
kumpulan sasar iaitu pelajar-
pelajar sekolah, mahasiswa, 
j)('lntih dan usahawan baharu 
dan scdia ada yang berminat 
dalam mengaplikasikan 
penggunaan teknologi untuk 
mmingkatkan taraf perniagaan 
mere kn. 
$(•minar berkaitan biasanya 
di.ndakan mt>ngikut zon, negeri 
dan daerah secara berka1a 
dt·n~n kerjasama rakan pintar 
h.•knologi. 
Usah.n dan strategi ini 
memberi penekanan kepada 
kewujudan clan pen)bangunan 
lcknoustlhawnn melalui 
bimbingan teknologi berbentuk 
prnktikal dan teori; perundingan 
tcknikal; rckabentuk clan 
pemb::ingunan produk; 
kemudahan dan sokongan 
penyelidiknn; rnang inkuhator 
teknologi; sangkutnn, nmding 
Ctlrtl pcrniuguan, promosi 
dnn pcmasuran scrtn lntihan 
keusnhawanan. 
Sebugai rumusannyn, 
Milu )'X'ndekatan yang \ebih 
komprehensif pcrlu dirangka 
bagi membantu dan memantau 
nktiviti keusahawanan dalam 
klllangnn usahawan belia, 
mnhnsiswa scrta usahawan 
bahnru. Berdasarkan trend 
analisis, penglibatan golongan 
ini dalam bidang pernia.gaan 
adaJah tinggi. Namun ia hanya 
terbatas kepada perniagaan 
sceara kecil-kccilan. 
